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 تقدیم با بوسه بر دستان پدرم:
بهه  و  هه داه  د دهم  ا ببروه    بدهویم یها  رد دده  
 ،سخاوت ، هرباد  و.. .  
 در  ا تو هر چه    وویم باا هم  م    آورمپ   ی
و در دا  یدی  مخورشیدی شدی و  ا روشنای  ت جان ورفت
 ها داام ر   شیدی
  ردی  ا شوق مو لبریب
   نون حاصل دستان خسته  ت ر ب  وفقیتم شد
د رم و ددیا با هاه ببرو  ر دویم  ه تو  یتبریک  ه  به خود
    ثل تو ر  دد رد.
 ، پدرمتقدیم به  ستو رترین تکیه واهم 
 
 تقدیم به  ادر عبیب تر   ا جادم: 
 شوق ایبای دفس  شیدنو تو  ی  ادر ، ی 
  ی غادسار جاود د   و   ی چشاه سار  هرباد 
 ردگ شادی هایم شدی،تو در لحظه های شاد 
و در لحظه ها ی غهم ،غهم ر  بها تاهام وجهود  ا  هن دور 
  ردی
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و دست  تر  به جان خریدی تا   نون  یمد هاو عاری خست
 طعم خو پیروای ر  به  ن بچشاد  
 .   هستم و هست  ، د ر هت دوسهتهست   ن  ا توست تا 
 )تقدیم به  قدس ترین و ژه ها در دفتر قلبم (
 
 
 تقدیم به فرشته  هربان اددو   م: 
لحظات داب بهاور بهودن ،لهوت و غهرور د دسهتن ،جسهارت 
ای خو ستن ،عظات رسیدن  وتاام  تجربه  های یکتا و ایب
 ه  سیح و ر در تاها   اددویم ، دیون حضور سبب توست،
 ات رفیق ر هم بودی.لحظ
 تقدیم به خو هر عبیبم  هدیه جان
 تقدیم به بر در  هربادم:
بر در عبیبتر  ا ,    ند هروب فرو ش دا  ه   حبتهایش به پاس 
جان  ه وجود   ید بخشش در سردترین رواوار ن بهترین پشتیبان 
تقدیم                                                                                  ست.
 رضاپور به د تر  هدی
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دیم به  ساتید فرا ده و ببروو رم  ه هیچ و ژه  ی بیهاددر قت
  حبت  های ب  دریغشان دخو هد بود:
 جناب آقای د تر قدرت  خو ن   بری
 سر ار خادم د تر خاطره عیس  ا ده فر
 جناب آقای د تر  سعود  دتظاری  صل
 ر نآقای د تر عبیب  ا  جناب 
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:یراصتخا نیلاػ تسزْف 
ASA: American Society of Anesthesiology 
SPSS:Statistical Package for the Social Sciences 
VAS:Visual Analog scale 
Kg:kilogram 
Mg:milligram 
p:p value 
WDR:wide dynamic range 
CPSP:chronic post surgry pain 
HRQL:health related quality of life 
ICP:intera cranial pressure 
PG:prostaglandin 
NSAID:non steroidal anti inflammatory drugs 
COX:cyclooxygenase 
ACEI:angiotensin inhibitor 
CNS:centeral nervous system 
MAOI:monoamine oxidase inhibitor 
ANOVA:analysis of variance 
IRCT:Iranian registry of clinical trial 
N&V:nausa and vomiting 
PACU:post anesthetic care unit 
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تزرسی هقایسِ ای اثز ایثَپزٍفي ٍریذی ٍ پتذیي در پیص گیزی اس  لزس تؼذ اس ػول جزاحی کَلِ سیستکتَهی 
 79-69اهام اردتیل در سال لاپاراسکَپیک تا تیَْضی ػوَهی در تیوارستاى 
 :چکیذُ
لزس تؼذ اس ػول جزاحی یک ػارضِ ضایغ تؼذ اس ػول جزاحی هی تاضذ کِ خَد هی تَاًذ ػَارض تسیاری : ساتقِ ٍّذف
لزس تؼدذ اس ػودل جزاحدی  ایثَپزٍفي ٍریذی ٍ پتیذیي در پیص گیزی اسداضتِ تاضذ. هطالؼِ حاضز تزرسی هقایسِ ای اثز 
 کَلِ سیستکتَهی لاپاراسکَپیک را اًجام داد کِ در طی یک ساػت در تاسُ ّای سهاًی هختلف تِ تزرسی لزس پزداخت. 
تیودار کاًذیدذ ػودل جزاحدی کَلدِ سیسدتکتَهی  021سِ سَکَر تَد کدِ تالیٌی هطالؼِ یک کارآسهایی : هَاد ٍرٍش ّا
سالگی تَدًدذ   ٍارد هطالؼدِ  07تا  02یک ٍ دٍ ٍ هحذٍدُ سٌی  ASAِ دارای لاپاراسکَپیک تحت تیَْضی ػوَهی ک
 ّدای دارٍدقیقِ آخدز ػودل تدِ ّدز گدزٍُ یکدی اس  03در  ًفزی تقسین ضذُ ٍ 04ضذُ ٍ تصَرت تصادفی تِ سِ گزٍُ 
طزیق ٍریذی سی سی پلاسثَ (ًزهال سالیي ) اس  2هیلی گزهی پتذیي  ٍ  03هیلی گزهی  آهپَل  008ایثَپزٍفي ٍریذی 
تِ تیواراى تشریق ضذ ٍ سپس در ریکاٍری در لحظات هختلف سهاًی درجِ لزس تیواراى  درد  تَْع ٍ اسدتفزاؽ ٍ سذیطدي 
 تیواراى هَرد ارسیاتی قزار گزفت .
تیوداراى در سدِ گدزٍُ تفداٍت   ASAٍسى ٍ  جدٌس   سدي   هذت سهاًی جزاحدی اطلاػات دهَگزافیک تیواراى :یافتِ ّا
ی تفاٍت هؼٌداداری تدا ) لزس تیواراى در سِ گزٍُ در ّیچ یک اس تاسُ ّای سهاًی هَرد تزرس>p0/50 هؼٌاداری ًذاضت.(
در گزٍُ ایثدَپزٍفي  ,پتذیي کوتز اس دٍ گزٍُ دیگز تَد در توام لحظات هَرد تزرسی درد در گزٍُ)>p0/50ّن ًذاضت (
 51در اتتدذا سدیز ودؼَدی ٍ تؼدذ اس   اس ػول در سِ گزٍُ تا گذضت سهداى  )درد تؼذ<p0/1000کوتز اس پلاسثَ تَد (
تْدَع ٍ اسدتفزاؽ در ّدیچ یدک اس تداسُ ّدای سهداًی در تدیي سدِ گدزٍُ تفداٍت هؼٌداداری  دقیقدِ سدیز ًشٍلدی داضدت. 
%, 56در گدزٍُ پتدذیي  ٍلی هیشاى ػذم تزٍس تَْع ٍ استفزاؽ در کل تاسُ ی یک ساػتِ هَرد تزرسی )  >p0/50(ًذاضت
).در سدِ <p0/50% تَد ٍ تطَر هؼٌادار تا ّن تفاٍت داضدت( 09% ٍ در گزٍُ پلاسثَ 29/5 در گزٍُ ایثَپزٍفي ٍریذی
دقیقِ تفاٍت هؼٌادار اس ًظز سذیطي تیي سدِ گدزٍُ ٍجدَد داضدت ٍ در توداهی لحظدات هیدشاى ًودزُ  01  5   0لحظِ 
کوتز ٍ گزٍُ پتذیي اس تقیِ تیطتز تَد. در تزرسی خَاب آلَدگی ػویق ٍ کسدة سذیطي درگزٍُ ایثَپزٍفي ٍریذی اس تقیِ 
 ٍ تِ تالا گزٍُ پتذیي تطَر هؼٌاداری دارای خَاب آلَدگی تَد. 4ًوزُ رهشی 
تا تَجِ تِ ایٌکِ ایثَپزٍفي ٍریذی اس ًظز کٌتزل لزس تدا پتدذیي تفداٍت هؼٌدادار ًذاضدت ٍ ػارضدِ تْدَع ٍ  :ًتیجِ گیزی
هی تَاًذ جایگشیي هٌاسثی تزای گزٍُ ایثَپَفي ٍریذی کوتز تَد   َاب آلَدگی ضذیذ(در تزرسی سذیطي) دراستفزاؽ ٍ خ
 پتذیي تاضذ. 
 تیَْضی ػوَهی  لزس  ایثَپزٍفي ٍریذی  پتذیيکلوات کلیذی: 
